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Применять базовые и специальные 
математические, естественнонаучные, 
гуманитарные, социально-экономические и 
технические знания в междисциплинарном 
контексте для решения комплексных инженерных 
проблем в области прикладной геологии. 
Требования ФГОС 
ВПО (ОК-1, 2, ОК-6, 
ОК-12, 13, ОК-20, ПК-




Ставить и решать задачи комплексного 
инженерного анализа в области поисков, геолого-
экономической оценки и подготовки к 
эксплуатации месторождений полезных 
ископаемых с использованием современных 
аналитических методов и моделей. 
Требования ФГОС 
ВПО (ОК-1, 2, 3, ОК-
13, ОК-15, ОК-18, ОК-
20, ОК-21, ПК-1, ПК-3, 
4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 
– 17, ПСК-3.1, ПСК-




Выполнять комплексные инженерные проекты 
технических объектов, систем и процессов в 
области прикладной геологии с учетом 
экономических, экологических, социальных и других 
ограничений. 
Требования ФГОС 
ВПО (ОК-1, 4 – 8, 14, 




Проводить исследования при решении 
комплексных инженерных проблем в области 
прикладной геологии, включая прогнозирование и 
моделирование природных процессов и явлений, 
постановку эксперимента, анализ и интерпретацию 
данных. 
Требования ФГОС 
ВПО (ОК-3, 5, 9, 10, 14 
– 16, 21, ПК-10, 11, 21 




Создавать, выбирать и применять 
необходимые ресурсы и методы, современные 
технические и IT средства при реализации 
геологических, геофизических, геохимических, 
эколого-геологических работ с учетом возможных 
ограничений. 
Требования ФГОС 
ВПО (ПК-7 – 9, 28 – 30 
ПСК) (ABET-3e, h) 
Р6 
Специализация и ориентация на рынок труда 
Демонстрировать компетенции, связанные с 
особенностью проблем, объектов и видов 
комплексной инженерной деятельности, по одной 
специализации: 
• Геология нефти и газа 
Требования ФГОС 
ВПО (ОК-8 – 10, 12, 
15, 18, 20, 22, ПК-1,  
ПСК) (ABET-3c,e,h ) 
Универсальные компетенции 
Р7 Проектный и финансовый менеджмент 
Использовать базовые и специальные знания 
Требования ФГОС ВПО 











проектного и финансового менеджмента, в том 
числе менеджмента рисков и изменений для 
управления комплексной инженерной 
деятельностью. 
21, ПК-4 – 6, 15, 18 – 





Осуществлять эффективные коммуникации в 
профессиональной среде и обществе, 
разрабатывать документацию, презентовать и 
защищать результаты комплексной инженерной 
деятельности в области прикладной геологии. 
Требования ФГОС ВПО 
(ОК-3 – 6, 8, 16, 18, 21, 
ПК-3, ПК-6, ПСК) 
(ABET-3g) 
Р9 
Индивидуальная и командная работа 
Эффективно работать индивидуально и в 
качестве члена или лидера команды, в том числе 
междисциплинарной, с делением ответственности 
и полномочий при решении комплексных 
инженерных проблем. 
Требования ФГОС ВПО 
(ОК-4, 6, 18, ПК-3, 6, 




Демонстрировать личную ответственность, 
приверженность и готовность следовать нормам 
профессиональной этики и правилам ведения 
комплексной инженерной деятельности в области 
прикладной геологии. 
Требования ФГОС ВПО 




Вести комплексную инженерную деятельность 
с учетом социальных, правовых, экологических и 
культурных аспектов, вопросов охраны здоровья и 
безопасности жизнедеятельности, нести 
социальную ответственность за принимаемые 
решения, осознавать необходимость обеспечения 
устойчивого развития. 
Требования ФГОС ВПО 
(ОК-5, 7, 8, 10, 13, 14, 
16 – 21, ПК-27-30) 
(ABET-3c,h,j) 
Р12 
Образование в течение всей жизни 
Осознавать необходимость и демонстрировать 
способность к самостоятельному обучению и 
непрерывному профессиональному 
совершенствованию. 
Требования ФГОС ВПО 
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Выпускная квалификационная работа 98 с., 16 рис., 9 табл., 19 источников. 
 
Ключевые слова: Ванкорское месторождение, нижнехетская свита, тектоника, 
сейсмика, скважина, песчаники, гидродинамические исследования, пористость, 
проницаемость, нефть, коэффициент извлечения нефти. 
 
Объектом исследования является залежь пластов Нх-III-IV Ванкорского 
нефтегазоконденсатного месторождения. 
 
Цель работы – изучить фильтрационную неоднородность пластов-коллекторов Нх-
III-IV Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения различными методами. 
 
В процессе исследования проводились работы, направленные на изучение 
геологического строения, определение литолого-фациальных условий формирования 
осадков, анализ фильтрационно-емкостных свойств по результатам ГДИС и керна; оценка 
затрат на исследования керна. 
 
В результате исследования проанализировано влияние литолого-фациальных 
условий на ФЕС и предложены наиболее рациональные методы повышения нефтеотдачи 
пластов Нх-III-IV. Выполнены расчеты затрат на проведение исследований керна. 
 
Степень внедрения: данная работа может быть использована на производстве при 
разработке отложений, приуроченных к нижнехетской свите и обладающих сложным 
геологическим строением и невыдержанными фильтрационно-емкостными свойствами. 
 
Область применения: месторождения Западной Сибири, находящиеся на начальных 
стадиях разработки, характеризующиеся слабой изученностью, неоднородными 
фильтрационно-емкостными свойствами и ростом добычи. 
 
Экономическая эффективность/значимость работы показана на примере расчета 
сметы затрат на проведение исследований керна. 
 
В будущем планируется внедрить результаты исследования на производстве для 
уточнения литолого-фациальной модели пластов Нх-III-IV Ванкорского 
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Обозначения и сокращения 
 
ФЕС – фильтрационно-емкостные свойства; 
КИН – коэффициент извлечения нефти; 
НГКМ – нефтегазоконденсатное месторождение; 
МОВ – метод отраженных волн; 
МОГТ – метод общей глубинной точки; 
УВ – углеводороды; 
ВНК – водонефтяной контакт; 
ГНК – газонефтяной контакт; 
ГВК – газоводяной контакт; 
ППД – поддержание пластового давления; 
НГР – нефтегазоносный район; 
ММП – многолетнемерзлые породы; 
ГИС – геофизические исследования скважин; 
ГДИС – гидродинамические исследования скважин; 
КВД – кривая восстановления давления; 
КПД – кривая падения давления; 
НЭС – насосно-эжекторная система; 
МВГС – мелкодисперсная водогазовая система; 
ПАВ – поверхностно-активные вещества; 
ШФЛУ – широкая фракция легких углеводородов; 
ПНВРА – пенообразующие нефтеводорастворимые агенты;  
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Изучение фильтрационной неоднородности одна из наиболее важных 
задач, определяющих режим разработки месторождений. 
Особое внимание необходимо уделять изучению фильтрационно-
емкостных свойств (ФЕС) и контролю процесса разработки месторождения, 
которые позволяют детально изучить геологическое строение 
месторождения, уточнить его литолого-фациальную модель и определить 
наиболее оптимальный метод увеличения нефтеотдачи (МУН). 
В связи с этим цель дипломной работы – изучить фильтрационную 
неоднородность пластов-коллекторов Нх-III-IV Ванкорского 
нефтегазоконденсатного месторождения различными методами. 
Основными задачами данного исследования являются: 
− изучение геологического строения и нефтегазоносности 
Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения; 
− определение литолого-фациальных условий формирования 
пластов Нх-III-IV; 
− изучение фильтрационно-емкостных свойства пластов Нх-III-IV 
Ванкорского НГКМ; 
− рассмотрение оптимальных методов увеличения нефтеотдачи 
пласта Нх-III-IV Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения; 
− оценка и расчёт затрат на исследование керна в одной из скважин 
Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения; 
− изучение производственной, экологической безопасности и 
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